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1 La création de nouvelles réserves pour la conservation des ex-voto de la « source des
Roches » de Chamalières a nécessité la réalisation d’une tranchée dans le « jardin » du
musée  (à  l’est  du  bâtiment)  permettant  l’alimentation  électrique  et  technique  des
machines  (climatiseurs,  humidificateurs,  etc.).  Profonde  de 0,70 m  et  large  d’1 m  en
moyenne, la tranchée a été réalisée sur toute la longueur du bâtiment, à 3 m du mur est
du musée. 
2 Le  seul  vestige  observé  lors  de  cette  surveillance  archéologique  (sondage),  qui  s’est
déroulée du 11 au 25 mai 2007, est une structure maçonnée (mur) large de 0,75 m et haute
de 0,60 m, orientée est-ouest et localisée en face de la porte est du musée. Le mur, par ses
caractéristiques techniques,  ne semble pas pouvoir être rapproché des structures qui
avaient été mises au jour dans le musée en 1902 et 1965 (voir documentation conservée au
musée Bargoin). L’existence de murs ou autres éléments maçonnés, orientés est-ouest
également, observés dans cette zone (musée et bibliothèque) mérite tout de même une
attention particulière. 
3 À l’est de cette structure et de la tranchée, un sondage a été réalisé (1,60 m x 1,20 m)
permettant de suivre la progression du mur et de constater que ce dernier a été détruit à
une époque indéterminée. Il semble néanmoins marquer une bifurcation vers le sud. Il a
été impossible de confirmer s’il s’agissait de l’angle d’un mur. Le sondage a été réalisé sur
une profondeur de 0,50 m-0,60 m, sans atteindre le niveau de fondation. À l’inverse, celui-
ci a pu être constaté pour le mur de la tranchée à 0,80 m de profondeur. 
4 D’un point de vue stratigraphique, deux niveaux de remblais ont été observés. Le matériel
archéologique confirme ce point, avec un mobilier datable de l’époque gallo-romaine à la
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période moderne. L’absence de mobilier dans le mur ou sur le niveau de fondation ne
permet pas de proposer une datation pour cette structure maçonnée. 
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